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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan kepuasan menggunakan 
media oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi UAJY angkatan 2008 sebagai media informasi 
organisasi dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan tingkat kebutuhan dan kepuasan 
menggunakan media jika ditinjau dari perbedaan jenis kelamin mahasiswa Fakultas Ilmu 
Komunikasi UAJY angkatan 2008. Adapun teori-teori yang digunakan untuk mendukung 
penelitian yakni komunikasi organisasi, new media, media sosial sebagai media komunikasi 
organisasi, twitter, jenis kelamin, uses and gratification theory, dan tingkat kebutuhan serta 
kepuasan dalam menggunakan media.   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survey yang bersifat bersifat 
kuantitatif eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu 
Komunikasi UAJY angkatan 2008 yang menjadi followers akun twitter @uajy dan jumlah 
sampelnya sebanyak 119 orang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner dan 
diolah dengan distribusi frekuensi serta uji beda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan menggunakan media oleh mahasiswa 
Ilmu Komunikasi UAJY angkatan 2008 tergolong sedang atau cukup puas, terdapat perbedaan 
signifikan tingkat kebutuhan akan informasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa 
perempuan ( = -2,259;  = 0,026<0,05), tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat 
kebutuhan akan prestasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan (  = -1,049; 
 = 0,296>0,05) dan tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat kepuasan menggunakan 
media antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan (  = -1,611;  = 
0,110>0,05). Dari beberapa hipotesis penelitian, hanya satu hipotesis yang terbukti yaitu terdapat 
perbedaan signifikan tingkat kebutuhan akan informasi antara mahasiswa laki-laki dan 
mahasiswa perempuan.  
Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mempertahankan 
atau memaksimalkan media twitter sebagai media informasi organisasi. 
 
Kata Kunci: tingkat kebutuhan, tingkat kepuasan dan twitter 
 
 
 
  
 
 
 
